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I 
摘要 
 
随着中国加入世贸组织，网络及 IT 技术在银行业发展建设过程中担负着举足轻重
的作用。本文设计并实现的云南某银行金融机构管理信息系统正是云南某银行金融机构
部针对金融机构客户群特点，满足云南某银行和管辖金融机构部管理需要而开发的一套
集金融机构客户信息管理、客户营销及关系管理、客户风险分析和授信业务管理于一体
的计算机系统。 
本文主要工作如下： 
1. 主要阐述云南某银行金融机构管理信息系统的背景，分析了银行企业信息化工
作发展现状和意义。 
2. 简要论述系统开发技术基础，系统采用B/S架构，服务器使用 Linux 搭载Tomcat，
主要使用到的关键技术基础知识，包括 Spring+Struts+Ibatis 技术。为了保障数据库系统
的安全性、可靠性，使用商用数据库 DB2 进行数据存储管理。 
3. 分析了云南某银行机构管理信息系统的总体需求，划分了系统 6 大功能模块：
信息维护模块、信息查询模块、风险管理模块、内部评级模块、业务审批模块、系统管
理模块，对系统进行了非功能性需求进行分析。 
4. 进行云南某银行机构管理信息系统的设计，主要解决该系统的功能模块的规划
以及实现这些功能模块的关键技术。 
5. 充分论述了云南某银行机构管理信息系统的业务流程及实现原理，并对系统进
行了具体实现。 
通过本文的研究工作，希望能够将云南某银行金融机构管理信息系统建设成为全行
金融机构部及全行所有对外业务部门的工具系统，除了能够满足管辖金融机构部门日常
应用需求外，还期望能够在云南某银行海内、外分行及附属机构的各相关业务部门获到
广泛应用。 
 
关键词：银行信息化；金融机构管理；SSI框架 
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Abstract 
II 
Abstract 
 
With China's accession to the WTO, the Internet and IT technology in the bank industry’s 
development and construction process takes the vital role. The Financing Institution 
Management Information System for a Bank of Yunnan designed and implemented by this 
dissertation is according to the characteristics of financial institutions’ target customers and 
for meeting the management need of a bank in Yunnan province and all financial institutions, 
and this system sets financial institutions customer information management, marketing and 
customer relationship management, customer risk analysis and credit business management as 
a whole.  
The dissertation included the work as follows: 
1. Mainly expound the background of the Financing Institution Management 
Information System for a Bank of Yunnan, analyze the bank enterprise informatization 
development present situation and the significance. 
2. Briefly discusses the system development technology base. System adopts B/S 
structure, using Linux server with Tomcat, the mainly key technology knowledge used 
includes Spring + Struts + Ibatis technology. In order to ensure the security and the reliability 
of database system, use DB2 database to manage and store data. 
3. Analyze the overall demand of the Financing Institution Management Information 
System for a Bank of Yunnan, divide six functional modules: the system information 
maintenance module, information query module, risk management, internal rating module, 
business examination and approval module, system management module. And analyze the 
non-functional requirements of the system. 
4. Design the Financing Institution Management Information System for a Bank of 
Yunnan, and mainly solute the function modules schematization of the system and the key 
technology to realize the function module. 
5. Fully discusses the business processes and the implementation principle of the 
Financing Institution Management Information System for a Bank of Yunnan, and implement 
the system. 
Through the study of this article, I hope can construct the Financing Institution 
Management Information System for a Bank of Yunnan as a tool system for all financial 
institutions and foreign business departments. The system not only can meet the daily 
application demand of system-wide financial institutions department, but also can expect to 
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map and outside branches and affiliated institutions of all related business departments to a 
wide range of applications. 
 
Keywords: Bank Information; Financial Institutions Management; SSI Framework 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
 
1.1 研究目的与意义 
在信息网络时代，银行的竞争不仅仅是资本的竞争，还包括技术和管理水平的竞争 
[1-2]。众所周知传统意义下的银行是以运用货币等有形资产创造收益的，但在科技高速
发展的今天，由于银行几乎所有的交易和数据都纳入了计算机处理，因此，银行的经营
活动势必同时表现为信息的运做。从这个意义讲，银行对信息的掌握、分析、运用的优
劣程度，就反映了银行业务经营的好坏程度与最终的结果。 
随着中国加入世贸组织，特别是我国对外资银行全面开放，金融活动日趋活跃。由
于投资环境的复杂化，形式的多样化,迫使人们越来越不满足于传统的定性的目标管
理, 而积极寻求对各种经济过程及金融政策的定量研究,进而形成优良的银行信息管理与
决策,以求避免损失,降低风险,实现高额利润[3]。而网络及 IT 技术在这一过程中担负着举
足轻重的作用，因为只有广泛深入的采用电脑, 繁杂多层次的决策理论才能快捷,准确,
简单地走向实用, 才可能进行多因素下的择优及对经济过程模拟,仿真。鉴于此, 人们强烈
地意识到: 离开了信息管理,就无法进行高质量的银行决策。   
云南某银行在进行股份制改造以后，股东及全行职工对高层决策对所属企业及银行
命运的影响给予了极大的关注。在外资银行大量涌入，以及面临国内同业竞争的情况下，
云南某银行管理层也清醒地意识到：银行战略及经常性的信息管理水平必须大规模地提
高，同时应当拥有一系列高质量的信息管理工具与手段，与国内外同业抗衡，以保证云
南某银行在国际金融竞争中立于不败之地。 
而本文设计并实现的云南某银行金融机构管理信息系统正是云南某银行金融机构
部针对金融机构客户群特点，满足云南某银行和全辖金融机构部及各主要业务部门开展
客户管理、客户代理关系管理、营销往来管理及风险控制管理需要而开发的一套集金融
机构客户信息管理、客户营销及关系管理、客户风险分析和授信业务管理于一体的计算
机系统。 
通过本文的研究工作，希望能够将云南某银行金融机构管理信息系统建设成为全行
金融机构部及全行所有对外业务部门的工具系统，除以能够满足全辖金融机构部门日常
应用需求外，还期望能够在云南某银行海内、外分行及附属机构的各相关业务部门获到
广泛应用。 
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1.2 国内外发展现状 
同其他事物一样，电脑的应用也必然经过由初级到高级的发展。 以不同的观点考查
这一过程的分化亦有着不同的归属。从银行电脑处理问题的内容上研究这一过程应当有
三个层次[4-5]。  
1. 以解决传统业务及手工操作为主要目的运用为第一层次，国外通常称作 OLTP
（Online Transaction Processing，联机事务处理）   
2. 以资源共享，远程通讯为背景的信息分析处理属于第二层次，国外亦称作 OLAP
（Online Analysis Processing，联机分析处理）   
3. 第三个层次电脑的运用是由事务性管理转向的智能控制，预测和分析决策上的
运用，国外称之 DSS（Decision Support System，决策支持系统） 
第一个层次所处理的业务性质单一，运算简单，操作也较简便。如对利息的计算，
各种清算、银行帐务处理等等。第二个层次运用规模较大，它是把前期面向柜员操作的
程序功能联结起来并建立于网络技术之上的信息处理，它对于电脑的功能，通讯能力，
网络规模都有着严格的要求[6]。一般说来，前一个层次电脑运用的目的是为了提高工作
效率和减少劳动强度的。而第二、三个层次与前两个层次的显著区别在于它是在信息大
集中和经济模型的帮助下，以分析、运用信息资源为使用目的的电脑高级运用。其结果
将会为银行管理层的宏观决策提供依据，为银行经营活动指明方向。  
2003 年中国银行召开了全辖科技大会，启动了旨在改变中国银行 IT 落后现状的“IT
蓝图”工程，并指定全球知名的波士顿咨询公司（BCG 公司）做顾问，次年“IT 蓝图”
报告完成，交付中国银行。该报告从 IT 的角度出发，首次以 IT 技术的实施为前提，将
我行业务领域分成为五大板块，即：“交付渠道、客户管理、产品管理、财务会计、决
策支持”，其中最为瞩目的是：明确将信息管理（决策支持）提高到与客户、产品、财
务管理等银行主流业务并驾齐驱的地位[7-8]。   
不仅如此，2005 年，中国银行最高决策层又将总帐、财管等在传统意义下属于财务
板块的主题，并入信息管理（决策支持）板块，突显信息管理的地位与作用，同时也构
成了反映中国银行管理信息系统特色的特殊定义，即目前所说的 MIS（含总帐）系统[9]。 
管理信息系统（Management Information System）的英文缩写 MIS 早在七十年代就
已作为“专有名词”被全球 IT 行业所认同和使用。由于信息活动是动态的、发展的、
永恒的，因此 MIS 的建设也是无止境的。但不同的阶段可以实现不同的任务，中国银行
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MIS 现阶段的任务是：  
在“IT 蓝图”的架构下与即将上线的新一代应用系统（BANCS＋外围系统）实现
对接，前者面向客户及面向交易，解决实时性（T＋0）事务处理，而 MIS 则面向银行
内部所需的各种核算，面向后线（T＋1）类的信息分析与加工[10]。 
1.3 论文的研究内容 
本文立足于云南某银行实际情况，本文设计并实现了云南某银行金融机构管理信息
系统，旨在解决其在金融机构工作以工作中存在的问题，打破了制约其发展的管理信息
瓶颈，不仅达到相关工作的规范化、信息化，优化和提升管理水平，充分发挥信息系统
作用；也能有效地减少管理人员的重复劳动，提高管理效率，增强了云南某银行的综合
竞争力。 
为此本文就云南某银行金融机构管理信息系统进行了设计和实现。在对该银行金融
机构管理业务进行充分调查之上，采用 UML 工具对系统用例进行建模，对系统需求进
行了详细的分析阐述，将系统划分为六大部分：信息维护、信息查询、风险管理、内部
评级、业务审批、系统管理。并且为整个系统制定出了一整套解决方案，包括：系统的
架构设计、数据库的设计、页面的实现和功能的实现等。   
首先对 BootStrap 框架、SSI 框架和 DB2 数据库等进行详细介绍。 
然后根据该银行的工作业务流程，提取系统用例，并进行详细的需求分析；使用软
件分层设计思想，详细的描述了系统逻辑和数据库设计方案；本文的最后给出了部分页
面展示效果。 
最后概括总结了本文的主要工作，并结合实际，详细阐述了云南某银行金融机构管
理信息系统存在的不足之处并提出改进方案。 
1.4 论文的组织结构 
论文各章安排如下： 
第一章：绪论。阐述了云南某银行金融机构管理信息系统的建立意义，列出了论文
的主要研究内容、目标。 
第二章：相关技术介绍。阐述了系统使用到的重点技术并且介绍了这些技术。 
第三章：系统的需求分析。主要从系统整体需求，系统功能需求，系统非功能需求
出发使用了 UML 进行分析，采用用例图对论文叙述的系统中的功能需求进行讨论。同
时为系统设计进行铺垫。 
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第四章：系统的设计。阐述了体系结构设计、网络拓扑结构设计，之后完成了系统
功能模块设计以及数据库设计。 
第五章：系统的实现。阐述了系统的具体实现步骤，对整个系统进行实现并且给出
效果图，添加描述，详细解释实现的各个模块的功能 
第六章：结论与展望。叙述了本论文主要完成的工作，指出了有待完善的地方并对
未来的相关系统做出了展望。 
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